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Τ ίϊ ea fit in rebus quibusque perficiendis
amoris v is , ac poteftasj ut caeceris adjeCtus 
admkiiculis inaudita prope ad exitum haud 
aeg*deducat: in demerendo libi nihilominus 
cujus cujus amore itk principem amor locum 
tenet j ut ei folus devincendo par ad viCtoriac 
hujus communionem έ caeteris adjumentis 
nullum planci admittat. Reverendifitme, Perilluftris, ac M agni­
fice Domine Univerfitatis RECTO R j Admodum Reverende, acCla- 
rifim e Pater Inclyta Tacuitatis Theologica D E C A N E  Sperabilis j  
Inclyta Facultas TheoBgicai Senatus, Populeque Academice ! Na­
tura quippe humana congenito fibi impulfu amicitia: cupida 
cfim fit , ac focialis, nulla re ade6, ac mutua confuetudine , 
animommqueconjunClione obleCtatur: eam verb ipfam amore 
folo adftringi, confervarique dum confpicit,cum laCle amandi 
fim ul, redamandlque cupidinem mortalibus inftillat. E x  in­
cunabulis vixdum egreifi, quemadmodum infito naturae im­
petu in innocua aetatis ejus gaudia, fic in amica jam tum fae- 
dera pacifcenda rapimur, 8c amari juxta, ac amare corde pro­
pe nondum integro concupifcimus. Ut proinde quando ipfa 
ad amorem pronos natura mortales effinxit, ad eundem in aliis 
excitandum eoduntaxat opus efle videatur, priores ut ipfi par­
tes in amando capiamus. Inftitoris enim more venalem natu­
ra omnibus amorem exponit, ejus in quosquos transferendi 
itudiofa ? dum emptorem fincerum nancifcatur, qui oblato 
aequali amoris preti& eundem ex ipfa licitetur. Amorem o f­
fer amorem recepifti j quid quid extra hunc obtuleris aes 
adulterinum eft amori comparando impar > quem amore folo
A  ven-
vendi, ac emi eft perfpedlum. Ham& utftre aureO 5 abje&as 
humi mentes attrahes : illecebrarum concentum inftrue; ener­
vatos incantabis animos: fallaci formae fpeculo oecaecaj in cu­
piditatum voragines praecipites dabis incautos $ amorem pro- 
fedlb amicum, ac conflantem e6 neutiquam padlQj fed amore 
folo vel ab invito nundinatarus. Amici cnimverb , ut redlS 
quispiam, non armis coguntur, non aur6 parantur,· fed offi­
c io , fide, ac amore pariuntur. Da quippe cor, quod ferr6 
durius natura firmavit,* amoris igne colliquefcet: da pedtus , 
quod barbaries adamante folidius gompofuit; ardenti amoris 
fanguine emollietur: da animum, quem crudelitas in immanem 
belluam transformavit 5 amore magiftro mitefeet, quando ipfas 
adeb feras amore vinci didicimus. Ignem nempe amorem in 
alium translatum diflpris ; qui quos flammis fuis corripuerit, 
fimili ardore fuccendit: fementem terrae injedtam autumes m |  
iori propediem faenore ab eadem colono redhibendam: vapo­
rem fol6 emiffum nuncupes, quem fertifiorem poftliminio idem
6 coelo eft recepturum. ^
Nefcio quid mortalibus in amando confimile D EU S ha­
beat immortalis? prior nos amore quidemcompledlitur; atve- 
r6 ejus ubi cognitio animis noftris injedla eft, pro menfuracol- 
lati in fe amoris amorem in nos fuum ex aequo difpenfat. A t­
que id plan£ erat, cum hominibus, ipsi que ade6 fupremo Nu­
mini in more pofitum efte intelligerem quan tum  amoris ab 
amante indepti funtj tantum dconverftr m eundem affedlus 
mutui ut transfundant, cumque caufam fimul infolitae adeb 
Chrifti in Divum JO  A N  N E M  benevolentiae inveftigaremj 
quod in eam continub fententiam abfceiTerim, eam fingularem 
modb Difcipuli hujus in Magiftrum amorem extitifle. Ea ni­
hilo tamen minus anceps cogitandi cura menti reliqua eft, am- 
pliusne amoris in JO A N N E M  Chriftus ,· an in huncJO AN - 
N E S  impenderit. Cui controverfiae dijudicandae cum me im­
parem planci cognofcam, ad vos hodierna luce Senatus, Popu- 
ldque Academice; Tdque ut maximd Inclyta Facultas Theolo­
gica Patroni Tui caufam deferre, geminique orationis parte ex- 
hihere coram placuit: prima ingentem Chrifti adverfum JO A N ­
N E M  benevolentiam j altera infolitam JO A N N IS in Chri- 
ftum pietatem ob oculos ponet, utramque ligna amoris lucu- 
lentiffima, ac impenfa mutub charitatis officia planam facient, 
ac teftatam. Quae demumcunque pars lite fuperior evaferit, 
erit laus tua diiedle Chrifti Difcipule, longb maxima, &  vel
hoc foliim nomine Apoftolis facild caeceris palmam praecipifes:
quando
quando non minus & Domino, ebque fapientiffimo rerum om­
nium arbitro, exteris amplius amari, ac amorem eundem pro- 
meruiiTe eft celebrandum : quantum huic etenim ineit meriti, 
tantum alteri ineft felicitatis. Vos interea A A. Academici pro 
utraque verba facientem benevolis , ut foletis, auribus perci­
pite!
/~\U am quam  in hac rerum univerfitate neque amore com- 
munius quidpiam fit, neque frequentiiis, usque adebta- 
menejusdem natura recondita, atque ab hominum mentibus 
eft femotaj ut perpauci iinceram erga alium animi voluntatem 
>t iimulatione diftinguant. Mirum enim quid, ac infolitum 
habet amor: duabus potiffimum rebus fe palam facit, quarum 
alteram percupere amatum addecet 5 fed in ea ut plurimum non 
confiftit: alteram effugere convenit 5 fed e^dem certilumS com- 
monftratur. Tenera propenfae in fe voluntatis figna concupi- 
fcat, qui amatur 5 veirum iftis germanus amor adeb non conti­
netur, ut ab inimico crebrius corde profiicifcantur: conferendis 
in fe ab amante beneficiis adverfetur , ut ut eadem pronae in 
alium voluntatis argumenta long£ certifflma effe confuennt j 
ne dona amplius, ac donantem in amoribus habuiffe videatur. 
Neutra fe folis amori abunde conteftando paria funt, utrisque 
vera nunquam non animorum conjun&io approbatur ; quan­
do tefte Philorophorum, Oratorfimque Principe amor propen- 
fa quarpiam de altero bene merendi voluntas eft, nec voluntas 
mod6, fed &  voluntatis fignificatio. Redliffinrid id quidem, 
neque unum aliquem veftrum effe arbitror, qui id indubium, 
ac contentionem vocare audeat ,  quando amantium commu­
nia effe qmnia jam olim in diverbium abiit. Ut atque adeo ir­
refragabili prudentum omnium. ac communi terrarum orbis 
fuffragib is in hominibus exteris majore alterum Audio , ac 
amore profequi fit cenfendus, qui non tenerioribus modb be­
nevolenti» fignis in eundem fit effufus, verum amorem quo- 
que fuum omni officiorum genere teilatum facit* ftudiis* me-
ritisque illuftrat. . , „
Ecquis verb in eam me modb dementiam prolaplum exi-
ftimet, ut ancipiti adhucdum cqgitandi cura implicitus tenear, 
majorine Chriftus J Ο A N N E  M ; an hic Chriftum amore fit 
complexus, quando eaServatorwnoftri in univerfum hominum 
genus, atque ade6 &  J Ο A  N N  E  M exiftunt merita, quorum 
vel minimo rependendo mortales omnes impares ie profitentur· 
Abiit itaque & me qukm longifTime nefaria illa Divorum meri­
ta exaggerandi libido, quse citra infractam aliorum gloriam non
«onfiftit. Neque enim id affeverandi animus mihi unquam 
fuit 5 fed id planum modb hodierna vobis luce facere conftitui, 
ii k communibus in omnes collatis beneficiis, quae modum om­
nem funt jpraetergreifae, ii k Divina conferentis Majeftate,quae 
meritis ut ut exiguis immenfam facit acceffionem; ii ab animi, 
unde provedla iunt, magnitudine, quae infinitam iis dignita^ 
tem adjicit, mentem tantifper avertere libeat, &  caetera mod6 
in JO A N N E M  folum congefta amoris iigna, ac merita, atque 
ab hoc in Chriftum impenfa perfpicere iit animus; in ambi­
guo prope relinqui, uter ampliori alterum fuaviffima: diledrio- 
nis affectu iit amplexus : quando in fe mutub ftringendis nul­
lum ftudii, nullum amoris, beneficii, aut officii genus nullum 
defiderari iunt paifi.
Non erit, ut opinor, quem fugiat, quales benevolentiae 
iignificationes effe oporteat, quibus noftram erga alium volun­
tatem conteftemur; cum enim amicum alterum effe eundem iit 
in comperto $ folent amantes diledtorum aerumnas juxta, ac 
gaudia fua credere, in iis perinde; ac propriis laetari,&triftari. 
Quin majora multb, &  acerbiora funt amantium vulnera, quan­
doquidem geminos uno in corpore animos fauciant. His alia 
proni in amicum affedtus teftimonia adjiciunt, quae ut aman­
tium variant ingenia, fic ipfa quoque diverfa funt,nec certofc 
ordine conftringi patiuntur. Ecquis jam verb te Servator opti­
me JO A N N IS tui amantiffimum inficiabitur, qui ea benevoli 
adversus eum animi indicia praebuifti; ut vel eo folum nomine 
in hunc mundum delapfus videri poteras, qu6 amorem in JO ­
A N N E M  omnem (nili is infinitus innumeris par eifet) exalfe 
impenderes. Talem in Magiftro Parentem, talem in Domino 
Patronum, talem, fi fas eft dicere, in Deo homine amicum eft 
indeptus. Miffam hic ego facio animi acerbitatem tui, qua 
JO A N N IS , ac noftrum omnium communes aerumnae te afficie­
bant , quammque tollendarum ergb humanis coopertus artu­
bus excarnificari te, dilaniarique espaiTus. Silentio praetereo, 
te laetatum nunquam, nifi fi laetos noftros in virtutum curricu­
lo progreifus contuereris. Communia enim haec funt in mor­
tales omnes amoris tui teftimonia, quae praetermiffurum me 
jam ant£ eram pollicitus. ^
Si quis verb miratur untnn duntaxat diem a Chrifto .tra- 
duttum hilarius, primumque ab eodem portentum JO AN N IS 
feu fponfi , feu hofpitis caufa effe patratum; ingentem amoris 
vim colligat, qui infolita etiam, ac naturae vires excedentia 
amici gratia moliri confuevit, Si quis ad Magiftxi latus adhae­
rentem
fentem conftanter intuetur Difcipulum ; feu dum arcerentue 
exteri, feu dum procipuis modd adeundi copia eft fad a; ami- 
citiae indolem agnofcat, quae inter eos non intercedit, qui pro­
cul degunt. Si quis accepit ignota aliis, JO A N N I patuiffe, 
feu nefariam Judae proditionem, feu imminentemServatori nece, 
feu ipfum praeter mare inambulantem Magiftrum ; id fecum 
animd reputet, amorem etiam fandum nihil admodum celare. 
Si quis eundem a Servatore, dum res pararet maximas feu fo- 
lum , feu inter paucos adhibitum intellexit, tum ad revocan­
dam a morte Jairi filiam, tum ad contemplandam Divini Ver­
bi in Thaborino monte gloriam, tum ad cruentum falutis no- 
ftrse in Oliveto exordium; profufi in JO A N N E M  amoris ex- 
ceifum, iignique ejus minime vulgaria in his legat, illudquc 
pro me jure profedb meliori exclamet: Ecce! quomodo dili­
gebat eum. Aliud enimverb dudum jam me amoris aGhrifto 
exhibiti teftimonium in fui rapuit contemplationem, ac elin­
guem pene effecit, qu& amoris limites transgreflus, fuaequepro- 
ρέ oblitus Majeftatis videbatur. Impendebat jam acerbiffima 
Servatori nox, qua prodigiofumredemptionis noftrae opus or­
diretur; impendebant crudeliflima pro humano genere obeun­
da tormenta, mors demum ipfa impendebat. Veniebat in men­
tem allidentis in menfa proditoris, obvefiabatur animo pro tan­
ta amoris abundantia ingratus mortalium animus: urebant haec 
mentem ejus acerbi adeb;ut prae doloris vehementia prope de­
ficienti colefti genib opus videretur, qui robur, ut fubinde in 
Oliveto, Servatori ante fufficeret, qukm in parato jam epulo 
divitias Divini fui erga homines amoris velut effunderet. A t 
verb quis tanto effet dolori leniendo par? Obftupeicite caeli, 
vbsque beatae mentes demandatam JO A N N I provinciam, vo­
b is, fi per pietatem liceret, invidendam cognofcite: vices is ve- 
ftras fuftinet, incumbit fandiffimo ped ori, dolorem abftergit 
omnem, animique acerbitatem k perfido injedam Difcipulo 
Difcipulorum fideliffimus DEI Filio evellit. O amoris proro­
gativam ! JO A N N ES alter, quem Baptiftam nuncupant, fe 
indignum eft ratus, qui Redemptoris corrigiam folveret, Mag- 
dalenae pedes contrebfare interdidum, Petrus eidem cumMa- 
giftro cymbi vehi religioni fibi duxit; JO A N N I etiam pedus 
pedlori committere eft conceffum. Quis deinceps de profufa 
in JO A N N E M  Chrifti benevolentia ambigat, quem ceu fua- 
viflimo filium affedu toto corde ei adftridum contuetur ? Quis 
ftupebit Magiftri affixum lateri Difcipulum, quem ardiffimis 
eidem complexibus illigatum oculis, auribusve ufurpavit? Quis
B  eun-
eundem nihifefle celatum mirabitur, cui ad intimum aeternae 
fapientiae finum aditus patuit? Quis ad patranda maxima ad- 
miilum animi pendeat, cui ipfum adeo Servatoris cor erat re- 
feratum ? Quis demum uberiora amoris teftimonia cognofcen- 
di deiiderib tenebitur, quando in uno omnia contenta intuetur? 
Nemo certd ullus, nifi qui amorem externis iolum iignis abun­
de non probari ; verum ipiis tantum beneficiis liquidb common- 
fttari jam ex me antd intellexit.
N efcithic, qub fe vertat, quid primum, quid deinde con­
feretur oratio mea,· adeb in contentionem aemulationis hone- 
ftiffimae /efe ingerunt beneficia magnitudine, numerb, animb, 
k quo proficifcuntur , ampliflima. Beneficiorum magnitudi­
nem unde potiilimum repetendam elTe dixerimus Auditores ? 
an ex conferentis Majeftate, k qua perfaepe beneficia utut exi­
gua , amplitudinem maximam mutuantur ? an ex fufeipientis 
indignitate, quae nullis inftrudla meritis impar eft tantis gratiis 
recipiendis? An demum ex beneficiorum mole, atque ampli­
tudine, quae fibi ipfa immortalitatem pollicentur?
Si ex conferentis majeftate? Chriftus erat, qui tantb JO - 
A N N E M  ftudib, tanto amore , benevolenti^ tanti eft com­
plexus; quem fimul atque nomino, fimul unicum D EI Filium, 
rerum machinatorem, rettordmque omnium, abfolutam per- 
fedfionis omnis ideam nuncupo, ac declaro. A  quo, quid quid 
D EU S non eft, infinitis gradibus vilefeit; cujus in confpc&u 
beatae mentes, caelorumque cardines contremifcunt. De quo, 
quid quid dixeris, k majeftate ejus aberit longiffimd, nifi fi ni­
hil fat eb dignum afferri poffe affeveres.
Si verb ipfam JO A N N 1S , in quem usque adeb ampla pro- 
ve& a funt merita,indignitatemperfpicere penitius libeat; non 
natura eum tantum amante fine modo vitior; fed ipfa etiam na- 
fcendi conditio e6 abjecit; ut tantae liberalitatis, benignitatis­
que vel ab honorato viro expe&andae imparem reddiderit. Pi- 
icatoria de tribu homo erat, nulla parentum laude, nulla fua 
virtute, quae eum in vulgus celebrem effeciffent, commenda­
tus; verbo de plebe infima, ac defpicatiffima viliffimus. E tli- 
cdt Pontificem cognatione attingeret, temporum tamen ini­
quitate eb jam in majoribus redadtuseft; utmald fartis retibus 
pifcatum exerceret.
Quod fi tamen congeftorum in eundem beneficiorum ma­
gnitudinem ex ipia mole, atque amplitudine metiamur; quam 
magna, qukm infolita, qukm inaudita in Difcipulum huncMa- 
gifter amantiflimus contulit? ea certd, quorum fimilia caetero-
rum
rum nulli prsftitit, nec ullus potuit expedare. Suos inDifci- 
pulos caeteros adlegit Apoftolos; grande beneficium, tantbuti 
M agiftrb, ac cum eodem, falutis negotium tradare ; at verb 
perdiuante terrenis eos implicari curis fuftinuit: hunc duodevi­
ginti hauddum annos natum mundi caeno extradum ad fandius 
tranftulit inftitutum. Mira alios, rudes antehac homines re­
rum divinarum cognitione ornavit; huic divinae adyta fapien- 
tiae infpiciendi copiam fecit, huic arcana omnia de reliqui tem­
poris eventibus, de fupremo mundi efHagrantis excidio, de di­
vinarum k patre perfonarum proceifu commifit, huic eam fa- 
pientiam contulit, qu&non modo Platoni, Pythagorsque eum 
prsftitifle, ied csleftes etiam abeo genios imbui potuiueChry- 
foftomus alleverat. Caeteros ut tantd illuftraret clarius, quan- 
tb olim amplius defpicatui habebantur; patrandorum iis pro­
digiorum facultatem elargitus eit: hujus caus3, ut mutatas in 
alia rerum formas, recreatos ad fanitatem aegros, revocatos ad 
vitam mortuos filentid praeteream; ea portenta funt edita,qua: 
Numen olim immortale fuae iolius majeftatis teftands ergo ex­
hibuit. Inter expreifos nubium confiidu ardores, inter horren­
dos caelorum fragores fuam Moyii legem; JO A N N I sternam 
Filii generationem D EUS expoiuit. l l t  tumidi Nabuchodono- 
foris faftum potentis iu s oftentu elideret, ternos in ardenti for­
nace pueros correptis ab igne fatellitibus falvos prsftitit; idem 
ad conteftandum iuum in JO A N N E M  amorem Servator effe- 
dum  dedit, quando eundem ambuftis ab erumpente igne ap­
paritoribus ardenti in oleo integrum fervavit. GJoriofam cru­
enti certaminis lauream csteris contulit, huic, &  vitam in ca­
nam usque statem protulit, &  cruenti pro fe pugilis gloriam 
non ademit; quandofemel, iterum, ac fspiusmortis fubire are­
nam vo lu it, ac prodigiofa todes manu ab exitio vindicavit. 
Dicite p rstere i, qus in alios beneficia Servator congeiferit, &  
beneficia beneficiis reponemus; vel potius proveda a Chrifto 
in J O A N N E M  merita ob oculos ponite; videte Magiftrum 
inDifcipuli unius curanda decora, ac promovenda emolumen­
ta fupra modum omnem prodige liberalem. Videte h s c ,&  
obftupefcite!
Sunt quidem hsccert£ amoris in JO A N N E M  argumenta, 
qukm qus graviflima, funt tamen alia long£ majora. Magnum 
erat in Difcipulum adlegiile, magnum tantS orn3fle fapientiS, 
magnum tot, tantisque prodigiis illuftraile. A t illud certe be­
nevolentis genus longci duco ampliffimum , qub eundem geni­
trici fus quam fimillimum concupiit, dum eadem prope, qus
B  2 in
in illam; in hunc item beneficia impendit: ut proinde quemad­
modum in confeffo eft in neminem prae matre propenfa magis 
voluntate Chriftum fuiffe; ita conficere pronum fit fecundum 
matrem proximum in amoribus JO A N N E M  Servatori extitif· 
fe. Genitricem Virginem voluit; voluit &  JO A N N E M : diu­
turnam vitae ufuram matri impertiit; fupparem Difcipulo eft 
elargitus: violenta parentem fuam morte ex hac vita exturbari 
utut prohiberet, ob animi tamen tormenta, ob patiendi defide- 
rium, ob amoris adversum fe ardorem Martyrum ei principa­
tum detulit; idem dilecfto ut Difcipulo obtingeret, conftituit: 
Virginem cum fandtiffimo corpore caelo intulit; cum eodem 
JO A N N E S in caelos evedtus complurium fermone perhibetur.
Jam veftram hic ego imploro fententiam A A .? Poteritnc 
fuum in JO A N N E M  amorem Chriftus exhibere uberius? an 
ille amplius quid exoptare? an vos majus quidpiam praeftolari? 
Quid enimvero reliquum erat Chrifto , k cujus communione 
J O A N N E M  arcuiffet, quid porro elargiendum fuperabat, 
qu6 fuum eidem uberius amorem conteftaretur ? N um , ut fe- 
ipfe JO A N N I praeberet? praebuit ccrt£ in fupremo amoris con­
v iv io , praebuit in crucis patibulo. A t verb ed quoque padtd 
caeteris fe mortalibus impertiit. Novum ergo quid ingeniofus 
amor eft commentus; remuneratus eft eo munere, quale con- 
difcipulorum obtingeret nemini; id donum largitus eft, qu6 ex­
tra fe majus reperire non potuit. Ingemifcente jam rerum na­
tura affixus cruci Servator pependerat, morti (ubiamor fince- 
riffimus effc confuevit) proximus. Unius Difcipuli (amoris 
vim agnofeite) in mentem venit. Matrem affatur; fed fortafle 
nili ob JO A N N EM  non compellaturus. Teftamentum condit, 
chariffimum quod fuppetebat, matri; pretiofiifimum,quod fu- 
perabat, Difcipulo fuprema voluntate relinquit, JO A N N E M  
M ARUE; M ARIAM  JO A N N I tranferibit. O amoris abundan­
tiam, quam mente nemo ullus confequitur! b benevolentiae pi­
gnus, quod modum omnem, aeftimationdmque tranfeendit! O 
naereditatem, cujus poffeffionem capere foli D E O , JO A N N I- 
que eft conceffum! Quanta, obfecro, uno hoc in beneficio amo­
ris fui argumenta palam Chriftus fecit? JO A N N EM  ceu Filium 
natu maximum in haereditatem primum vocavit; cum e5 , ceu 
cum Ben jamino Jofeph bona omnia ex aequo eft partitus, vel po­
tius haeredem eum ex affe julfit; fratrem uterinum conftituit, 
dum Genitricis fuae natum compellavit; nec libi modb charifti- 
mum,fed velut alterum fe effe e0 fadto declaravit; ut cujus in
compledtenda filiali affedtu parente partes deinceps fuftineret.
Nec
Nec denique pretiofius quidpiam fibi fuppetere demonftravit, 
quod affli&iffimx de Filii morte Genitrici in folatium fuffice- 
ret. Arguant inde , Per me licet, alii ingentem E lix  in Eli- 
ixum  amorem; quod ab hominibus demigraturus Tuum ei pal­
liumi cefTerit; exiftiment alii Jofephum Ephraimi amantiorem, 
qubd dextri eidem prx grandiori fratre impolita naturx con- 
ceilurus bene fit precatus ; colligant alii profufam Davidis in 
Salomonem benevolentiam ex immeniis thefauris , quos ei k 
morte legavit : Vos tantbmajorem Chrifti in JO  A N N E M  
amoiem fuifieconficite, quantb amplius tunicx mater, fauftae 
precationi felicitatis omnis fons, δζ origo, divitiis univerfisdo­
num DEO ΓοΙό inferius, M ARIA anteftat. Vos denique Ghri- 
ftum JO AN N IS amantiflimum nuncupate, quando agnofcitis 
ipfa mole, atque amplitudine longd maxima in eundem pro­
vecta efie merita, feu ea ex largientis majeftate, feu ex fufci- 
pientis indignitate, feu ex ipfa beneficiorum mole libretis.
Qubd fi tamen 8c eorundem magnitudinem beneficiorum 
numero ips0 definire libeat; frequentiora funt, atque aut vos 
eorundem rationes in calculum revocare, aut futura pofteritas 
queat demirari; non alia ex aliis nafei, fed aliis alia inferi me- 
ritb arbitrare. Infringenda erat quorundam invidia, qui fecun­
dis nimium JO A N N IS fuecelfibus, paftbque k Magiftro favo­
ri nonnihil indolebant? in Petro Chriftus infregit. "Reprimen­
di nefandi aliorum conatus, qui J  Ο A  N N I S , fideique glori» 
proferendae prxftigiis fuis obfiftebant ? in Apollonio Thyanxo 
repreflit. Fama ejus portentis orbi commendanda ? innumeris, 
maximisque commendavit, auxit, cummulavit. Crevit Ma- 
giftro adnitente difcipuli exiftimatio; prolata eo decernente lu­
cis eidem ufura ; plurimorum titulorum fplendore eodem ad- 
laborante gloria ejus illuftrata. Plura etenim in hunc unum, 
ac Apoftolos exteros gloriofa Servator nomina congeifit. Ob 
fummam corporis, animique caftimoniarri Virginum extui ad- 
icriplit, ob ponenda pro ie vitae deiiderium Martyribus parem 
effecit, ob annunciandi Verbi Divini toto terrarum orbe ftu- 
dium Apoftolorum numero inferuit. Celeberrima rerum at 
Chrifto geftarum expofitio Evangeliftarum quatuorviris ad­
junxit 5 mirandus ille mentis in Pathmo exceiTus Divinorum 
vatum fyliabo adfcripilt; rerum fupernarum non per aenigma, 
^ d  velut de facie contemplatio Theologorum facile Principem 
effecit, vita denique tota diledtum Chrifti Difcipulum compro­
bavit. Agnofcat itaque JO A N N ES ob beneficiorum, quibus 
donatus eft magnitudinem, feu ea numero, feu amplitudine,
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ac mole metiatur , amantiflimum fui Chriftum, agnofcant de­
voti JO A N N IS clientes omnes, ipfi demum collegae Apoftoli 
agnofcant. Agnofcat Apoftolorum Princeps, cui curandam 
quidem Eccleiiam fponfam fuam , at non ioli commendavit, 
quando alios eidem miniftros adjunxit; JO A N N I ver6 Matrem 
iuam ίιηέ rivali concredidit. Agnofcat gentium DoCtor, cui 
in tertium coelum rapto ea, quae mortalibus enunciare fas non 
eifet, exhibuit; JO A N N I verb &  auguftima arcana planiffime 
exhibuit, &  eadem prodendi aliis facultatem, venikmque im­
pertiit. Agnofcat Domini frater, qui oris habitu ad Chriftum 
proximi acceflit; quando Magiftrum,dile(5tiimqueDifcipulum 
indole, moribus, virtute jucundius congruere animadvertit. 
Agnofcat Difcipulus, qui geminos quidem digitos in latus Chri- 
fti, at in correctionem inieruit,* quando JO A N N EM  toto cor­
pore in Divini Filii linum ab amore depontum contuetur. Cae- 
teri demum Apoftoli omnes tum ex beneficiorum magnitudi­
ne, tum ex eorundem numero agnofcant.
Ego ea inter, quanquam beneficia haec amplitudine fua, 
ac numero grandia efle profitear; qubd fi tamen animb, a quo
{>rofe£ta funt, magis,quam mole pendantur fua; non tantum ong£ ampliffima; fed verb modum, menfurkmque magnitu­
dinis omnem longb multumque praetergrefla efle animadverto. 
Quod fi enimvero beneficia conferentis animus magis, atque 
res ipfa ponderandus eft, & nonnunquam haud mediocri devin- 
Ctos gratia nos arbitramur; qubd rem caeteroquin exiguam a 
voluntate non exigua profeCtam intelligimus: haereo planSAA. 
atque confpicio, quem orationis curium parabam inftituere, 
ad exitum kme neutiquam efle perducendum. Si enim ab ani­
mi propenfione ponderanda funt merita ; fingula in JO A N ­
N E M  collata infiniti efle pretii oportet, ab infinito quippe Chri- 
fti amore proveCta. Ut proinde litem de aequali Magiftri, ac 
Difcipuli amore, diCIS nondum causS diremptam efle intelli- 
gam. A t verb venit fuprk diClorum in mentem; neque enim 
de infinito illo in mortales omnes Servatoris affeCtu; verum dc 
eb duntaxat Verba me fadturum conftitui; quem extra caeteris 
communem , JO A N N I impendit. Hujus verb amoris, qui , 
quantusque fuerit, teftem quem meliorem e6 dabimus, qui 
fe non opinari; fed fcire, non accepiffe; fed jucundiflimb ex­
pertum efle, non perfpexifle; fed partem in hac amoris fcena 
egifle afleverabit. JO A N N E M  intelligo, qui, cum in rerum 
a Chrifto geftarum ferie fe quoque nuncupandum res ferret, 
fuo nusquam fe nomine; fed dileCti k J E S U  Difcipuli titulo
prae-
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praedicavit verius, qukm compellavit. Voces profectb often- 
tationi proximae, nili a modeftiffimo JO A N N E  depromptas 
n61femus. Qux enim ver6 alia earum vis, ac notio, nili tan­
to in eum ftudi8 latum , atque ade6 raptum effe Magiftrum, 
uti ab exhibita in eum benevolentiae magnitudine exiguum, 
quin nullum in caeteros amorem fuiffe fit conficiendum. De­
mus itaque Chriftum in difcipulos alios plura numer5 , majora 
mole contuliile beneficia ; demus eosdem majoribus ornafle me­
ritius, amplioribus illuftnfffe honoribus, gratiis libi pluribus al- 
Jigalfe ; unum nihilominus, idque leviffimum impenfum JO- 
A N N I beneficium, cum iis omnibus in contentionem addu­
ctum, animi, a quo ortum duxit, benevolenti^ fi pendamus, 
ea omnia multis partibus antevertit; quoniam k propenfiore 
multb voluntate proceifit. Quis veftrum deinceps A A . d e  
ingenti Servatoris in Divum hodiernum amore ambigat, ut con- 
fpexit, quod, quidquid ei tenerrimi affectus, quidquid ftudii, 
quidquid ornamenti navare potuit, nullo unquam tempore 
mifium fecerit, Quae fi tamen in cenfum coacta exilia vobis 
efle videntur,* JO A N N IS modeftiam arguite, qui complura de 
prodiga Chrifti in fe voluntate teftimonia coram exhibendi fi- 
lenti6 fu5 facultatem ademit.
A t verb quid frequentiora profufae in JO A N N EM  volunta­
tis argumenta conquiro ; qui me perinde in id pelagus imprudens 
conjeci; unde exitum reperire oppidb eft laboriofum. Verum 
ingeniofus, fortisque amor eft; dabit is ad audendum animos, 
viam ad eluctandum ex his procellis fufficiet. Videte ergb , 
qukm non reformidem; iterum dico, quae fermonis mei prin- 
cipib fum effatus: Quamvis tantus Chrifti in JO A N N E M  amor 
fuerit, quantus poteft effe maximus; qubd fi tamen k confe­
rentis majeftate, ab immenfa in omnes benevolentia, k com­
munibus in univerfos meritis animum avocemus,iblkque mu­
tuae con junctionis beneficia, ac officia ponderibus pendamus fuis, 
in ambiguo eft, uter actiori alteri amoris vinculo adftrictus fue­
rit, vel cert£ ad Magiftri benevolentiam diicipuli pietas proxi­
me acceffit. Rem prop£ omnem ex dictionis meae exordio 
confectam haberem; intellexiftis enim, ut opinor; non homi­
nibus modb; fed ipfi adeo Numini immortali in more efle, quan­
tum amoris indepti effient, tantum reciproci έ converfo affe­
ctus redhibere; proinddque, cum amoris mutui certiffimaamor 
ipfe menfura effe confueverit, aut parem, autcert£ proximam 
Servatoris benevolentiae, propenfam JO ANN IS extitiffe vo­
luntatem. A t verb quandoquidem celebrandus fimul hodie
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D ivus nofter venit, non tam fubtilium rationum momentis , 
qukm rerum ipfarum ponderibus caufam librare omnem eft 
conftitutum.
Atque ut eodem, quo caeperam, ordine, caufam perfequar; 
magna in Chrifto teneri adversum JO A N N EM  affedfcus indi­
cia, magna prodigae charitatis teflimonia auribus veftris ufur- 
piUlis. Quid vero ad haec JO A N N E S? paria amoris figna fi- 
gnis reddidit, beneficia officiis exaequo compenfavic. Quod 
ne precarib magis , quam ratione eidem tribuiife videar j vos 
ipii AA. in JO A N N IS vitam omnem inquirite, totdmque amo­
rem fuiffe deprehendetis. Si cnimverb propenfae in alterum 
voluntatis.iignificatio eft minime obfcura^ amici res perinde, 
ac proprias aeftimare,* quantb in Magiftrum ftudib Dffcipulum 
hunc raptum oportuit, qui frequenter Magiftri vindicaturus 
injurias pra: amoris impetu moderationis limites eft praetergref· 
fus. Intelligebat quempiam non έ Chrifti fchola alumnum, 
ejus tamen nomine inquinatos e miferorum corporibus fpiritus 
profligare : Moderatori id fuo injuriofum ratus, hac ei conti- 
nub provincia interdici fupplex, at nequidquam contendit. A - 
lias cum Samariae aditu prohiberi Dominum cerneret,* e6 vin­
dicandi ardore fe abripi paffius eft } ut flammis urbem delere 
omnem optdrit, nifi inconfulto temperare fervori effiet juffius. 
Si amoris indicium eft amato usque affixum haerere ? Quis JO - 
A N N E  Chrifti affie&ator erat conftantior ? quis gaudiorum 
ju xta , ac calamitatum focius , comdsque fidelior? Aderat fu- 
premo amoris convivioj praeftd erat in Thaborino monte: fed 
neque in Oliveti jugo fuo abfuit Servatori j probei enim per- 
fpiciebat, tum veram effie amoris neceifitudinem, cum eft com­
mune periculum. EtcertShic, fi ufpiam, amoris fui periculum 
JO A N N E S fecit, eunddmque luculenter adeb eft teftatus ,* ut 
planum omnibus effiet, eundem tantb ardentius Condiicipulis 
caeteris in Magiftrum ferri fuum j quantb caeteris vehementius 
ab eodem diligeretur. Vixdum comprehenfum a fatellitibus 
Chriftum confpiciebant caeteri; in pedibus falutem quaefierunt: 
JO A N N E S unus omnium, ututperadolefccnsMagiftrum, or­
bi jam , atque adeo alumnis fuis defpe<ftum confcdlatur, nec 
ab eodem avelli, nifi ex ejus mandato potuit propediem ad eun­
dem reverfurus. Confenuit hic tuus Petre ardor, exolevit tua 
Jacobe conflantia j generofi quondam tui Thoma fpiritus lan­
guebant j veftra omnium fides, pietasque Apoftoli defidera- 
batur. Sed ut quid tantus Chrifto difcipulorum comitatus ? 
magnum fatellitium amor eft 5 omnium prob£ vices diledlusDi-
fcipu-
fcipulus fuftinuxe. Contuebatur hic Magiftrum totS ant£ Ju* 
dxa dodfcrina, portentis 9 famS inclytum, nunc raptari ad tri­
bunalia adinftar hominis poil homines natos coniceleratiflimij 
nunc deridiculo, Iudibri(5que haberi ad inftar fatui5 nunc dila­
niari Hagris ad inftar mancipii j nunc in crucem agi adinftar 
latronis, perduellis, ac facrilegi. Cernebat D EI Filium ca­
lumniis impeti ab aliis , ab aliis ii bilis conicindi, deferi ab 
omnibus,· folus cum Virgine Virgineus praefto adeft Difcipu- 
lu s, ac pertinacius prope infamis vulgi opinione Magiftri pa­
tibulo, ac gloriofi olim Dodtoris, Servatorisque lateri adhae­
ret. Sileat jam fuos oftcntatrix antiquitas ad usque mortem 
fidos comites, ac amicos, Achates, Patroclos, N yfos, aut Py­
lades, dum fub infami ligno confiftentem fidum Chrifti alum­
num intuetur.
Altiusne amor afturgere ullus poteft, qukm ut pro dile­
cto vitam fim ul, ac famam in difcrimen conjiciat? certiiasne 
quis amoris poteft teftimonium comminifci ? Sed necdum 
abunde amoris tanti prodigium exhaufimus $ vellem hic 
ego A A . ipfum JO A N N 1S ad crucem coniiftentis animum pe­
nitius in/piccre nobis eflet integrum j cerneretis tum enimve- 
r6 , quanti amor hic illi fteterit, quot ei vulnera inflixerit: ne­
que enim fine vulnere perditur , quod cum affettu diligitur. 
C erte, fi adftantem ad crucem D EI Genitricem amor iolus vul­
neribus, quae impofuit, ad Martyrum principatu evexit,* qualis 
animi fenius JO A N N I fuerit, conjicere pronum erit, qui pro­
ximus Virgini amore in Chriftum rapiebatur. Nemo deinceps 
ullus mirabitur ad gloriofum Servatoris monumentum advolfe.
quem ad infame lignum animd plus qukm Spartano perfti- 
tifle^confpexiti nemo mirabitur primb a JO A N N E  Chriftum 
fuilTe fubinde agnitum, quem fe n6fte calamitofo acerbiftim» 
illius nodtis tempore nunquam eft inficiatus; nemo mirabitur 
h fama integri, celebrisque adhucdum Magiftri latere non di- 
vulfum , qui ab infami morte eundem nondeftituit 5 verum d 
cruce fublatum fuis ipfe humeris tumulo intulit. Nemo de­
mum alia deinceps amoris figna cognofcendi ftudib tenebitur, 
quando in uno omnia contenta animadvertit.
A t novi ego, tenera haec amoris indicia adumbratam qui­
dem e fle benevolentiae imaginem, minime ver5 eminentem il­
lam amoris effigiem, v i m, ac naturam, quae potiflimum in ma­
ximarum rerum molitione, adverfarumque pro diledto perpefi» 
fione confiftit. Quantum ergo JO A N N IS in Chriftum amo­
rem efle oportuit, cujus vita omnis in eo verfabatur j ut ma-
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gna pro eodem ageret, multa pateretur. Vixdum duodevigin­
ti natus annos in primo aetatis flore mundo nuncium remitte­
re , virtutumque Magiftri fui veftigia perfequi jubetur j dum 
Apoftoli caeteri grandes jam , &  adulta aetate, ac velut terre­
narum jam rerum pertaefi in idem virtutum curriculum vo­
carentur. E t quantis obfecro, ad rem tantam perficiendam 
molitionibus opus erat? verbb, &  male farta retia, agnatos, 
parentes, exemplo poft natos homines inauditO generofa defe- 
dtione deferit; affe&u ver6 mundi totius jadturam facit,utfan- 
dtiori fe vocantis Magiftri inftituto adjungeret. Agnofcite,ut 
ex ungue leonem, fic ex hac amoris prolufione amoris dein­
ceps reliqui magnitudinem, qui cum recens enatus pietatem in 
parentes long£ exuperSritj quantis fubindetot annorum inter- 
vallb audtibus creverit, conjeiturS profpicite! ut proinde tan­
topere mirandum non cenfeam k morte Chrifti matrem ejus JO - 
A N N I  efle relictam ,* quando eundem integrum , valentdm- 
que t Chrifti nutu parentes fuos deferuifte intelligo.
Neque verb minorem in adducendis ad Magiftrum aliis 
operam, qukm lpfe in fequendo alacritatem adhibuit. Riva­
lem alias non fert amor 5 icd vanus; eft verb ea genuini amo­
ris indoles j optare qukm plurimos, qui eadem fecum in ama­
tum voluntate propendeant, quibuscum in certatim amando 
jucundd de viatoria contendat. Quae jam regio, qua: ora, quae 
urbs, quam non JO  A N N IS ardor promovendi cultus divini 
ftudiofiftimus pervaferit ? Judaea illum audivit, Samaria fecu- 
ta e ft , Phrygia fuipexit, Parthi, atque Indi mirati, Italia ac- 
cerliv it, Ephefus tenuit. A t verb quantum ubivis locorum 
operae ponendum erat j ut eos ad verae fidei lumen traduceret, 
quos vetuftas ad iuperftitionem, indomitae animi cupiditates 
ad omnia fcelera , educatio brutorum non diflimilis ad barba­
riem informabat. Atque ut de caeteris conticefcam, quae vo­
bis tamen conje&urS aflequi pronum erit 5 quanto ei labore una 
ftetit Ephefus, qub eadem rejedtis errorum tenebris Chriftia- 
nis fe facris applicaret. Revocabant illam k Chriftianorum mo­
deratione divitiae, ac luxus, abfterrebat k defpedto crucis fimu- 
lacro, antiquifiimum juxta ac celeberrimum Dianae Ephefinae 
templum, removebant k novitia Chrifti do&rina domeftici fa- 
pientes, qui cha6 antiquiora documenta fua venditabant. A f- 
fuliit demum foiis aemulus JO A N N E S, difperfit fapientiae fuae 
fulgore fuperftitionis caliginem, amoenis morum radiis attra­
xit animos, congelatas torpore mentes vocis fuae ardore ad vi­
tam excitavit, edque demum perduxit j ut abje&Q Deae fu»
cultu
cultu unius Chrifti cultui fe confecrarent. Neque minus ope­
rae , certaminisque erat in confirmanda, ac plantanda recens fide 
fufcipiendum. Cum enim Romae captivus, ac in Pathmo exui 
moraretur $ Appollonius interea Thyanaeus e5 propdEphefum 
totam praefligiis Tuis adduxerat, ut eundem DEI inftar veneraren­
tur. Dequopoftliminioreverfus dum certior fiebat JO A N N E S , 
quid non molitus eft , eam ut mentem έ fubje&o fibi po­
pulo e velleret ? Refolutk lingu2 , ceu nudato mucrone in adver- 
farium inve&us dimicavit j obftantium praeftigiarum molitio­
nes editis portentis evertit j transfugium meditantes populos 
retraxit $ ipfum denique praeftigiatorem έ gloria: fuae arce,quam 
fecurum fe tenere arbitrabatur , non minori fortitudine , ac Si­
mone Petrus dejecit. Vos dum una in urbe ad fidem perducenda, 
in ekque confervanda tantum laboris,ac certaminis fufcipiendum 
fuiffe Gonfpexiftis ; quantos fibi conatus tota ferd A fia Chri­
fti facris adjungenda depopofcerit, divinate j quam ipfam , 
ciim corkm femper adefle, roborardque non liceret, exaratis 
tamen k fe literis per intervalla adhortatus, feptenis in iui vi­
cem facrorum Antiftitibus curandam concredidit.
Sed videte porrd amoris naturam: nullis fe limitibus ignis, 
nullis fe cancellis amor circumfcribi patitur j neque JO A N  NES 
fuo cumulati fatisfadlum fervori ratus, fi vitamduntaxatom­
nem , ut ut longiifim£ producftam honori Magiftri proferendo 
impenderet j rationem commentus eft, qua Sc k fua morte |d- 
ducendarum ad Chrifti amorem animarum faluti profpiceret, &  
enatas j am, vel fubinde orituras fedas jugularet. Ea quippe 
Ambrofio tefte fcriptis prodita reliquit, in quibus non modb 
frugi homines numeris abfolutam omnibus virtutum ideam le­
gerent j verum etiam έ quibus ancipites illi gladii, &  caetera 
lucis arma fubinde deprompta funt ad haerefes prop£ omnes 
eas ut m axim i , quae Magiftri honori dignitatique intercede­
bant, profligandas. His contra Arium Divina Filio natura vin­
dicata eft. His aequalis Patri poteftas k Cerintho in judicium 
vocata, Domino aflcrta fuo. His Valentini, Manichaeique er­
ro r, acphantafia, de imaginario tantum Chrifti corpore expu­
gnata. His adempta Chrifto ab Appollinari anima reftituta. 
His denique Neftorius,Eutyches, fexcentique alii errorum ante- 
fignani fune impugnati, v i& i , deleti. Ut proinde, dum nona­
ginta amplius annis, quin ad haec usque tempora promovendi 
cultus Divini ftudiofiffimum JO A N N E M  conipicitis, amorem 
etiam illius limites habuifle nullos deprehendatis. Metam hic 
ego ftatuerem tam operofo amori j ii jO A N N I quoque labora-
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pro dile&o tantum , non item multa pro Magiftro fuo perpeti
Eeti fuiflet conftitutum. Neque enim fatis erat JO A N N M a- oribus plusquam Herculeis atteri 5 non fatis erat, ut ad Chri- 
fti amorem mortales traduceret, in omnia fefe diferimina ultr6 
conjicere 5 non fatis erat vitam conatibus aifiduis, ac concurfa- 
tionibus conficere j nisi ii eandem prodigiosa liberalitate pro 
Magiftro profunderet, ac poft adverfa complura fortiter tole­
rata fanguinis fui impendib amorem demum fuum Servatoris 
cxempld teftaretur. Neque inter defideria res ftetit, quando 
to t, tantSque adverfa aut Chrifti caufa ultrb fufeepit, aut ali­
unde oblata forti, elatdquc ariimo exhaufit,· ut morte etiam 
fortiorem diledtionem fuiffe fuam luculenter commonftnlrit.
Quid enim erat vel tam effedtu difficile, vel tam toleratu 
crudele, veJ tam acceffu impenetrabile? quod non evicerit, ex- 
hauferit,pervaferit. An invia hominibus itinera? atillaemenfus 
eft. An infamia npufragiis maria? at illa trajecit. An in ul­
timas orbis plagas reje&aIndorum , Parthorumque crudelitas? 
at illam quoque devicit. An ingeniofae crudelitatis inventa j 
carcerum fquallor, vincula, flagra, latomiae, ignes ? at ilia exul- 
tante animo eft perpeflus. Inclufit eum cum Petro ergaftuli 
tenebris Hierofolymaj fed lucem ejus Chriftum non abftulit. 
Dilaniavit eadem flagris 5 fed quot inflixit vulnera , tot ora ape­
ru it, quibus Tuam ifi amore conftantiam teftaretur. Roma fla­
gellis caefum ardenti oleo injecit; fed amoris flammae ardentis 
olei calorem mitigarunt. A t metalla damnatum exulem Path- 
mos fufeepit,· fed felix exilium , quod ejus menti primum ve­
ram illam patriam, caeleftem inquamHierufalem, confpicien- 
dam obtulit. Calvariae denique mons amoris Martyrem vidit, 
&  obftupuit. Qubd fi tamen violento lethi genere extindtu non 
efle miramini j nimium Magiftri amorem arguite, qui id prae- 
ilandi facultatem, non item , ut vidiftis, voluntatem ademit. 
Negate jam,fi poteftis, magnum JO A N  N1S adversus Magiftrum 
amorem fuifle, quando non ingentia modo amoris figna ei im- 
penfa confpexiftis ,· verum etiam decumanos labores fufeeptos, 
tormenta long£ maximaChrifti causS fufeepta, morte atque adeo 
ipfam votisomnibus exoptatam k JO A N N E  obftupuiftis. O 
prodigum certfc fanguinis ,  vitaeque, ac vel ide6 prodigioium 
«dile<5ti Difcipuli amorem!
Quid jam porro reliquum eft A A . n ifi, ut poftquam ge­
minum M agiftri, ac Difcipuli amorem veftris animoru obtuti­
bus fubjeci, exhibita mutuae benevolentiae teftimonia, prove­
cta ultrb dkrbque beneficia, ac oflicia inter fe committeijgm;
ut
ut e6 pa&6 ex eorundem confliCtu clarius elucefceret, uter al­
terum arCtiori dilectionis vinculo fit complexus. A t ver6 non 
usque ade6 audax fum , ac temerarius, tantam ut mihi litem 
dijudicandam fufcipiam j veftri hoc judicii eft, qui feftam ho­
die Patroni veftri memoriam recolitis, qudsque jam fuprkcau- 
fae hujus judices , ac arbitros rogavi. Vos pro veftra lapien­
tia,  pro veilro confilio , pro veitra erga Divum hunc pietate 
litem omnem dirimite. Cui demum cunque parti adjudica­
tum fuerit, ingens femper inde JO A N N E M  gloria, honbrque 
confequetur. E g o , ea inter, fi fententia invito dicunda foret, 
id pro amica controverfiae hujus compofitione aiTeverarem: k 
Chrillo J O A N N E M  prae omnibus effe dileClumj a 
J  O A N  N E  Chriftum fuper omnia fuiiTe
amatum. .;v
D I X I .r ·»



